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E D I T O R ' S  N O T E S  
T h e  f o l l o w i n g  a r e  t h e  p r o c e e d i n g s  o f  a  C o n f e r e n c e  h e l d  u n d e r  t h e  
a u s p i c e s  o f  t h e  C a n a d a - U n i t e d  S t a t e s  L a w  I n s t i t u t e  a n d  C a s e  W e s t e r n  
R e s e r v e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  L a w .  T h e  C o n f e r e n c e  w a s  h e l d  i n  C l e v e -
l a n d ,  O h i o ,  A p r i l  2 2 - 2 4 ,  1 9 9 4 .  T h e  t h e m e  o f  t h e  C o n f e r e n c e  w a s  
S o v e r e i g n t y  i n  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  C o n t e x t  a n d  i n  a  C h a n g i n g  W o r l d .  
T h e  a r t i c l e s  a n d  d i s c u s s i o n s  p r i n t e d  h e r e  h a v e  b e e n  c o m p i l e d  f r o m  
t r a n s c r i p t s  o f  t h e  C o n f e r e n c e  a n d  p a p e r s  s u b m i t t e d  b y  t h e  s p e a k e r s .  
M i n i m a l  e d i t i n g  h a s  b e e n  d o n e  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
C o n f e r e n c e ,  w h i l e  e n s u r i n g  c l a r i t y  o f  e x p r e s s i o n .  Q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  
u n f o o t n o t e d  a s s e r t i o n s  a n d  c i t e d  m a t e r i a l s  s h o u l d  b e  a d d r e s s e d  t o  t h e  
a u t h o r s .  
F o o t n o t e s  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  t h e  f o r m a t  w h i c h  c o m p l i e s  w i t h  A  
U n i f o r m  S y s t e m  o f  C i t a t i o n  ( 1 5 t h  e d . ) .  T h e  J o u r n a l  r e c o g n i z e s  t h a t  
s o m e  d i s c r e p a n c i e s  e x i s t  b e t w e e n  t h e  p r e f e r r e d  c i t a t i o n  s y s t e m  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h a t  i n  C a n a d a .  T h e  C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  J o u r n a l  
o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  i s  p r e s e n t l y  c o m p i l i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  l i s t i n g  o f  
i n t e r n a t i o n a l  c i t a t i o n  s y s t e m s  f o r  p u b l i c a t i o n ,  w i t h  a  v i e w  t o w a r d s  e l i m -
i n a t i n g  t h e  i n c o n v e n i e n c e  i n h e r e n t  i n  t h e  p r e s e n t  u n i f o r m  s y s t e m .  A n y  
c o m m e n t s  o r  s u g g e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h i s  u n d e r t a k i n g  s h o u l d  b e  d i r e c t e d  
t o  t h e  E d i t o r - i n - C h i e f  o f  t h e  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w .  
T h e  v i e w s  e x p r e s s e d  w i t h i n  a r e  t h o s e  o f  t h e  a u t h o r s  o r  C o n f e r e n c e  
p a r t i c i p a n t s  a n d  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  t h e  o p i n i o n s  o r  p o l i c i e s  o f  
a n y  o r g a n i z a t i o n ,  g o v e r n m e n t a l  a g e n c y ,  c o r p o r a t i o n ,  e t c .  w i t h  w h i c h  
t h e y  m a y  b e  a f f i l i a t e d .  
T h e  E d i t o r  i s  g r a t e f u l  t o  t h o s e  p e o p l e  w h o  h a v e  a s s i s t e d  i n  t h e  
p r o d u c t i o n  a n d  p r i n t i n g  o f  t h i s  v o l u m e ,  i n  p a r t i c u l a r  C a r o l y n  S p e a k e r  
a n d  D e b b i e  K o r e n c h a n  o f  t h e  C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  U n i v e r s i t y  L a w  
S c h o o l  S t a f f .  T h e  E d i t o r  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  S a l e h  A w a d a l l a h  f o r  
h i s  g u i d a n c e  a n d  T i n a  M y l e s  a n d  L u c i a  l a n n a n d r e a  f o r  t h e i r  
a s s i s t a n c e .  
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S p e a k e r s  a t  t h e  C a n a d a - U . S .  L a w  I n s t i t u t e  C o n f e r e n c e  o n  
A n  I n d u s t r i a l  P o l i c y  f o r  N o r t h  A m e r i c a  ( C a n a d a / U . S . ) :  
L e g a l  a n d  E c o n o m i c  C o n s i d e r a t i o n s  
R I C H A R D  B .  B I L D E R  i s  t h e  B u r r u s - B a s c o m  P r o f e s s o r  o f  L a w  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  L a w  S c h o o l ,  w h e r e  h e  f o c u s e s  o n  i n t e r n a -
t i o n a l  l a w ,  i n c l u d i n g  t r a n s a c t i o n s ,  o r g a n i z a t i o n s  a n d  d i s p u t e  s e t t l e m e n t .  
H e  a l s o  t e a c h e s  i n t e r n a t i o n a l  e n v i r o n m e n t a l  a n d  f o r e i g n  r e l a t i o n s  l a w .  
H e  p r e v i o u s l y  s e r v e d  f o r  n i n e  y e a r s  a s  A t t o r n e y - A d v i s e r  a t  t h e  O f f i c e  o f  
L e g a l  A d v i s e r  a t  t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  w h e r e  h i s  d u t i e s  i n -
c l u d e d  a s s i g n m e n t s  a s  S p e c i a l  A s s i s t a n t  t o  t h e  L e g a l  A d v i s e r ,  A c t i n g  
A s s i s t a n t  L e g a l  A d v i s e r  f o r  A f r i c a n  A f f a i r s ,  a n d  D e p u t y  U . S .  A g e n t  i n  
U . S . - F r e n c h  A i r  A r b i t r a t i o n .  H e  i s  c u r r e n t l y  o n  t h e  E x e c u t i v e  C o m -
m i t t e e  o f  t h e  A m e r i c a n  S o c i e t y  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  a n d  t h e  B o a r d  o f  
E d i t o r s  a n d  B o o k  R e v i e w  E d i t o r  o f  t h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  I n t e r n a -
t i o n a l  L a w .  M r .  B i l d e r  h a s  a u t h o r e d  a  b o o k ,  M a n a g i n g  t h e  R i s k s  o f  
I n t e r n a t i o n a l  A g r e e m e n t ,  a n d  h a s  c o n t r i b u t e d  c h a p t e r s  t o  n u m e r o u s  
o t h e r  p u b l i s h e d  w o r k s .  M r .  B i l d e r  g r a d u a t e d  M a g n a  C u m  L a u d e  w i t h  
H i g h e s t  H o n o r s  i n  P o l i t i c a l  E c o n o m y  f r o m  W i l l i a m s  C o l l e g e  a n d  w a s  a  
F u l b r i g h t  F e l l o w  a t  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y .  H e  r e c e i v e d  h i s  J . D .  f r o m  
H a r v a r d  L a w  S c h o o l .  
K A T H A R I N E  F .  B R A I D  i s  t h e  S e n i o r  V i c e - P r e s i d e n t  f o r  L e g a l  
S e r v i c e s  a n d  S t r a t e g y  D e v e l o p m e n t  a t  t h e  C a n a d i a n  P a c i f i c  R a i l  S y s -
t e m ,  i n  O n t a r i o .  S h e  p r e v i o u s l y  s e r v e d  a s  T o r o n t o  R e g i o n a l  C o u n s e l ,  
A s s i s t a n t  V i c e - P r e s i d e n t  a n d  f i n a l l y  V i c e - P r e s i d e n t  o f  C a n a d i a n  P a c i f i c  
L e g a l  S e r v i c e s .  P r i o r  t o  t h a t  s h e  w a s  a  L e g a l  O f f i c e r  a t  t h e  F e d e r a l  
D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e .  S h e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  C a n a d a - U . S .  L a w  I n s t i -
t u t e  A d v i s o r y  B o a r d ,  t h e  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t  C o m m i t t e e  o f  t h e  L a w  
S o c i e t y  o f  U p p e r  C a n a d a ,  t h e  C a n a d i a n  B a r  A s s o c i a t i o n ,  t h e  C o u n t y  
o f  Y o r k  L a w  A s s o c i a t i o n ,  C a n a d i a n  C o r p o r a t e  C o u n s e l  A s s o c i a t i o n ,  
a n d  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  C a n a d i a n  G e n e r a l  C o u n s e l .  M s .  B r a i d  r e c e i v e d  
h e r  d e g r e e s  f r o m  B r y n  M a w r  C o l l e g e  ( B . A . ) ,  S o r b o n n e  ( U .  d e  P a r i s )  
( M . A . )  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  ( L L . B ) .  
R O B E R T  D .  B R O W N  i s  C h a i r m a n  a n d  S e n i o r  P a r t n e r  o f  P r i c e  
W a t e r h o u s e .  H e  i s  a n  a c t i v e  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  w o r l d  o r g a n i z a t i o n  o f  
P r i c e  W a t e r h o u s e ,  w h e r e  h e  i s  c u r r e n t l y  a  m e m b e r  o f  t h e  W o r l d  M a n -
a g e m e n t  C o m m i t t e e  a n d  W o r l d  P o l i c y  B o a r d .  M r .  B r o w n  h a s  s e r v e d  a s  
a  t a x  a d v i s o r  t o  m a n y  o f  C a n a d a ' s  l a r g e s t  c o r p o r a t i o n s ,  a n d  h a s  u n d e r -
t a k e n  p r o j e c t s  f o r  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  a  n u m b e r  o f  p r o v i n c i a l  
g o v e r n m e n t s .  H e  h a s  w r i t t e n  a n d  s p o k e n  e x t e n s i v e l y  o n  t a x  a n d  p u b l i c  
p o l i c y  i s s u e s ,  a n d  h i s  a r t i c l e s  h a v e  a p p e a r e d  i n  T h e  F i n a n c i a l  P o s t ,  T h e  
G l o b e  a n d  M a i l ,  T h e  C h a r t e r e d  A c c o u n t a n t  M a g a z i n e ,  a n d  T h e  C a n a -
d i a n  T a x  J o u r n a l ,  a m o n g  o t h e r s .  M r .  B r o w n  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  P o l i c y  
C o m m i t t e e  o f  t h e  B u s i n e s s  C o u n c i l  o n  N a t i o n a l  I s s u e s ,  a n d  w a s  r e -
c e n t l y  t h e  C h a i r m a n  o f  t h e  C a n a d i a n  T a x  F o u n d a t i o n .  H e  w a s  e d u -
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ROBERT F. DRINAN, S.J. is a Professor of Law at Georgetown 
University Law Center, specializing in human rights, constitutional 
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JOHN L. ELLICOTT is a senior partner at Covington & Burling 
practicing in the fields of U.S. export trade and foreign transaction 
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JONATHAN T. FRIED is a career Foreign Service Officer of Ca-
nada's Department of External Affairs, currently the Principal Counsel 
of the Trade Law Division of the Department of External Affairs and 
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e r a !  C o u n s e l  o f  t h e  C a n a d i a n  T r a d e  N e g o t i a t i o n s  O f f i c e  a n d  a  m e m b e r  
o f  C a n a d a ' s  n e g o t i a t i n g  t e a m  o n  t h e  C a n a d a - U n i t e d  S t a t e s  F r e e  T r a d e  
A g r e e m e n t .  I n  D e c e m b e r ,  1 9 9 2 ,  h e  w a s  e l e c t e d  b y  t h e  O A S  P e r m a n e n t  
C o u n c i l  a s  t h e  f i r s t  C a n a d i a n  m e m b e r  o f  t h e  I n t e r - A m e r i c a n  J u r i d i c a l  
C o m m i t t e e .  M r .  F r i e d  r e c e i v e d  h i s  B . A .  a n d  L L . B .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  T o r o n t o  a n d  h i s  L L . M .  f r o m  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  a n d  i s  a  m e m b e r  
o f  t h e  b a r  o f  A l b e r t a ,  C a n a d a .  
E A R L  H .  F R Y ,  P h . D ,  i s  a  P r o f e s s o r  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e  a t  B r i g -
h a m  Y o u n g  U n i v e r s i t y  a n d  i n  1 9 9 0 ,  w a s  n a m e d  t h e  f i r s t  h o l d e r  o f  a n  
E n d o w e d  P r o f e s s o r s h i p  i n  C a n a d i a n  S t u d i e s .  H e  i s  c u r r e n t l y  t h e  P r e s i -
d e n t  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  f o r  C a n a d i a n  S t u d i e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
D u r i n g  t h e  1 9 9 1 - 1 9 9 2  a c a d e m i c  y e a r ,  h e  a l s o  s e r v e d  a s  a  V i s i t i n g  F e l -
l o w  a t  t h e  A m e r i c a s  S o c i e t y  i n  N e w  Y o r k  C i t y .  D r .  F r y  p r e v i o u s l y  
s e r v e d  a s  a  F u l b r i g h t  L e c t u r e r  a t  t h e  S o r b o n n e ,  D i r e c t o r  o f  I n t e r n a -
t i o n a l  E d u c a t i o n  a n d  C a n a d i a n  S t u d i e s  a t  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  N e w  
Y o r k  a t  P l a t t s b u r g h ,  a  C o u n c i l  o n  F o r e i g n  R e l a t i o n s  I n t e r n a t i o n a l  A f -
f a i r s  F e l l o w ,  a n d  a s  S p e c i a l  A s s i s t a n t  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  U . S .  T r a d e  
R e p r e s e n t a t i v e .  D r .  F r y  h a s  w r i t t e n  t h r e e  b o o k s ,  i n c l u d i n g  C a n a d a ' s  
U n i t y  C r i s i s :  I m p l i c a t i o n s  f o r  U . S . - C a n a d i a n  E c o n o m i c  R e l a t i o n s ,  a n d  
h a s  r e c e n t l y  c o - a u t h o r e d ,  A m e r i c a  t h e  V i n c i b l e :  U . S .  F o r e i g n  P o l i c y  
f o r  t h e  T w e n t y - F i r s t  C e n t u r y .  H e  i s  a l s o  t h e  c o - e d i t o r  o f  s e v e r a l  b o o k s .  
D u r i n g  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  D r .  F r y  h a s  m a d e  p r e s e n t a t i o n s  o n  i n t e r n a -
t i o n a l  a n d  r e g i o n a l  t r a d e  a n d  i n v e s t m e n t  a t  a  n u m b e r  o f  f o r u m s  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  
J O S E P H  P .  G R I F F I N  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S e c t i o n  o f  
t h e  W a s h i n g t o n  o f f i c e  o f  M o r g a n ,  L e w i s  &  B o c k i u s  a n d  i s  t h e  P a r t n e r -
i n - C h a r g e  o f  t h e  F i r m ' s  B r u s s e l s  o f f i c e .  H e  h a s  r e p r e s e n t e d  t h e  B r i t i s h ,  
A u s t r a l i a n ,  C a n a d i a n  a n d  F r e n c h  g o v e r n m e n t s  i n  v a r i o u s  m a t t e r s .  M r .  
G r i f f i n  i s  a  f o r m e r  C h a i r m a n  o f  t h e  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n ' s  S e c -
t i o n  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w  a n d  P r a c t i c e  a n d  a  f o r m e r  C h a i r m a n  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  D i v i s i o n  o f  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a  B a r .  H e  i s  a  m e m b e r  
o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ' s  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  o n  P r i v a t e  I n t e r n a -
t i o n a l  L a w ,  t h e  P a n e l s  o f  A r b i t r a t o r s  o f  t h e  A m e r i c a n  A r b i t r a t i o n  A s -
s o c i a t i o n  a n d  t h e  E u r o - A r a b  A r b i t r a t i o n  S y s t e m s ,  t h e  A d v i s o r y  B o a r d  
o f  t h e  W o r l d  T r a d e  I n s t i t u t e ,  t h e  A m e r i c a n  L a w  I n s t i t u t e  a n d  t h e  E d i -
t o r i a l  A d v i s o r y  B o a r d s  o f  f i v e  l e g a l  p u b l i c a t i o n s .  H e  h a s  w r i t t e n  w i d e l y  
o n  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  t o p i c s  a n d  h a s  a u t h o r e d  s e v e r a l  l e g a l  p u b l i c a -
t i o n s .  M r .  G r i f f i n  r e c e i v e d  h i s  B . A .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  h i s  
J . D .  f r o m  G e o r g e t o w n  U n i v e r s i t y  L a w  C e n t e r  a n d  h i s  D i p l o m a  i n  L a w  
f r o m  O x f o r d  U n i v e r s i t y .  
W I L L I A M  L .  H A Y H U R S T ,  Q . C .  i s  a  c o n t r i b u t i n g  e d i t o r  t o  t h e  
E u r o p e a n  I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y  R e v i e w ,  T h e  C a n a d i a n  I n t e l l e c t u a l  
P r o p e r t y  J o u r n a l ,  T h e  C a n a d i a n  B u s i n e s s  L a w  J o u r n a l ,  a n d  h a s  a u -
t h o r e d  a  v a r i e t y  o f  p a p e r s  a n d  c a s e  n o t e s  o n  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  m a t -
t e r s .  M r .  H a y h u r s t  p r a c t i c e d  i n  t h e  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  f i e l d  a t  R i d o u t  
&  M a y b e e  i n  T o r o n t o  f o r  o v e r  f o r t y  y e a r s ,  a n d  t a u g h t  i n t e l l e c t u a l  
p r o p e r t y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  S c h o o l  o f  L a w  f o r  o v e r  t w e n t y  
y e a r s .  M r .  H a y h u r s t  h a s  s e r v e d  a s  a n  a d v i s o r  f o r  t h e  G o v e r n m e n t  o f  
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Canada on intellectual property matters, and is a former president and 
lifetime member of the Canadian Group of the International Associa-
tion for the Protection of Industrial Property. Mr. Hayhurst graduated 
from Queen's University with the Gold Medal in electrical engineering 
and received his M.S. degree from the California Institute of Technol-
ogy. He holds a law degree from the Osgoode Law School of York 
University (Gold Medal). 
GARY N. HORLICK is a partner at the law firm of O'Melveny & 
Myers in Washington, D.C., specializing in international trade in goods 
or services. He lectured at Yale Law School from 1983 to 1986, and is 
presently teaching a course on international trade law at the Ge-
orgetown Law Center. Mr. Horlick was the Deputy Assistant Secretary 
of Commerce for Import Administration, and in 1981, was Interna-
tional Trade Counsel for the U.S. Senate Committee on Finance. Mr. 
Horlick also served as Assistant Representative for the Ford Founda-
tion in Santiago, Chile, and Bogota, Colombia, subsequently serving as 
a consultant to the Foundation. He has written over thirty published 
articles and has spoken at and participated in over 100 conferences and 
panels in the past thirteen years. Mr. Horlick graduated Magna Cum 
Laude from Dartmouth College, with highest honors in history. He re-
ceived an M.A. in international law from Cambridge University, and 
his J.D. from Yale Law School. 
LAWSON A. W. HUNTER, Q.C. is a partner at Stikeman, Elli-
ott, specializing in competition and trade law at its Ottawa, Ontario 
office. From 1986 to 1992, he was a partner at Fraser & Beatty. Previ-
ous to that, Mr. Hunter was the Assistant Deputy Minister for the Bu-
reau of Competition Policy and Director of Investigation and Research. 
He has served in numerous governmental positions, including Depart-
mental General Counsel, Director of Legal Services in the Department 
of Consumer and Corporate Affairs, and Special Assistant to the Dep-
uty Minister of Justice. He is a member of the Board of Directors of 
the Canadian Retransmission Collective and a member of the Advisory 
Board of Dynatek Automation Systems, Inc., Canadian Corporate 
Counsel, and The Antitrust & Trade Regulation Report, a publication 
of the Bureau of National Affairs, Inc., in Washington, D.C. Mr. 
Hunter is the author of numerous published articles, and has spoken at 
several conferences, seminars, and in-house presentations. He received 
his B.S. and his LL.B. from University of New Brunswick, and his 
LL.M. from Harvard Law School. 
HENRY T. KING, JR., is U.S. Director of the Canada-United 
States Law Institute and Professor of Law at Case Western Reserve 
University School of Law. A former U.S. Prosecutor at the Nuremberg 
Trials, a former General Counsel of the U.S. Foreign Economic Aid 
Program, as well as a former Chairman of the Section on International 
Law and Practice of the American Bar Association, Mr. King is U.S. 
Chairman of the Joint American Bar Association, Canadian Bar Asso-
ciation, Barra Mexicana Working Group on the Settlement of Interna-
tional Disputes which recently made recommendations for the Settle-
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m e n t  o f  D i s p u t e s  u n d e r  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  F r e e  T r a d e  A g r e e m e n t  
( N A F T A ) .  M r .  K i n g  w a s  a l s o  C h i e f  C o r p o r a t e  I n t e r n a t i o n a l  C o u n s e l  
f o r  T R W ,  I n c .  a n d  i s  p r e s e n t l y  O f  C o u n s e l  t o  t h e  l a w  f i r m  o f  S q u i r e ,  
S a n d e r s  &  D e m p s e y .  H e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  A B A  T a s k  F o r c e  o n  W a r  
C r i m e s  i n  F o r m e r  Y u g o s l a v i a .  M r .  K i n g  i s  a  g r a d u a t e  o f  Y a l e  U n i v e r -
s i t y  a n d  Y a l e  L a w  S c h o o l .  
C H A R L E S  S .  L E V Y  i s  a  p a r t n e r  a t  W i l m e r ,  C u t l e r  &  P i c k e r i n g .  
H e  a d v i s e s  U . S .  a n d  f o r e i g n  c o r p o r a t i o n s  o n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  f i n a n -
c i a l  a n d  i n v e s t m e n t  i s s u e s .  H e  h a s  s e r v e d  a s  C o u n s e l  t o  t h e  H o u s e  F o r -
e i g n  A f f a i r s  S u b c o m m i t t e e  o n  F o r e i g n  E c o n o m i c  P o l i c y ,  L e g i s l a t i v e  
A s s i s t a n t  t o  S e n a t o r  A d l a i  E .  S t e v e n s o n ,  L e g i s l a t i v e  A s s i s t a n t  t o  C o n -
g r e s s m a n  J o h n  C .  C u l v e r ,  L e g a l  A d v i s o r  a t  t h e  U . S .  I n t e r n a t i o n a l  
T r a d e  C o m m i s s i o n ,  a n d  V i c e - P r e s i d e n t  o f  t h e  E m e r g e n c y  C o m m i t t e e  
f o r  A m e r i c a n  T r a d e ,  a  t r a d e  a s s o c i a t i o n  o f  U . S .  m u l t i n a t i o n a l  c o r p o r a -
t i o n s .  H e  i s  c u r r e n t l y  a  m e m b e r  o f  t h e  U . S .  T r a d e  R e p r e s e n t a t i v e ' s  
a d v i s o r y  c o m m i t t e e s  o n  i n v e s t m e n t  a n d  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y ,  a n d  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t ' s  i n v e s t m e n t  a d v i s o r y  c o m m i t t e e .  M r .  L e v y  r e c e i v e d  
h i s  B . A .  f r o m  B o s t o n  U n i v e r s i t y  a n d  h i s  J . D .  f r o m  G e o r g e  W a s h i n g t o n  
U n i v e r s i t y .  
S E L M A  M .  L U S S E N B U R G  a  S e n i o r  A s s o c i a t e  w i t h  B o r d e n  &  
E l l i o t t  i n  T o r o n t o  s p e c i a l i z i n g  i n  i n t e r n a t i o n a l  c o m m e r c i a l  t r a n s a c t i o n s  
w i t h  s p e c i a l  e m p h a s i s  o n  C a n a d a - U n i t e d  S t a t e s  c r o s s - b o r d e r  i s s u e s .  
M s .  L u s s e n b u r g  h a s  b e e n  a  f r e q u e n t  p a n e l i s t ,  g u e s t  s p e a k e r  a n d  l e c -
t u r e r  a t  l a w  s c h o o l s  a n d  v a r i o u s  p r o f e s s i o n a l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  o n  
t r a d e  a n d  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  m a t t e r s .  S h e  h a s  a l s o  a u t h o r e d  n u m e r o u s  
p a p e r s  o n  a s p e c t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a n d  f o r e i g n  i n v e s t m e n t .  S h e  i s  
a  m e m b e r  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l ,  I n t e r - A m e r i c a n ,  A m e r i c a n  a n d  C a n a -
d i a n  B a r  A s s o c i a t i o n s .  M s .  L u s s e n b u r g  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  O t t a w a  w i t h  a  B a c h e l o r  o f  S o c i a l  S c i e n c e s ,  a n  L L . B ,  a n d  a  G r a d u -
a t e  D i p l o m a  i n  I n t e r n a t i o n a l  C o o p e r a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t .  S h e  a l s o  
r e c e i v e d  a n  L L . M  f r o m  t h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y .  
H O N .  D O N A L D S .  M A C D O N A L D ,  P . C .  i s  C o u n s e l  a t  t h e  T o -
r o n t o  o f f i c e  o f  M c C a r t h y  T e t r a u l t ,  a  p o s i t i o n  t o  w h i c h  h e  r e t u r n e d  a f t e r  
c o m p l e t i n g  h i s  p o s t i n g  a s  C a n a d i a n  H i g h  C o m m i s s i o n e r  t o  G r e a t  B r i t -
a i n  a n d  N o r t h e r n  I r e l a n d .  H e  i s  c u r r e n t l y  C h a i r m a n  o f  t h e  I n s t i t u t e  
f o r  R e s e a r c h  o n  P u b l i c  P o l i c y  i n  M o n t r e a l  a n d  C h a i r m a n  o f  t h e  D e s i g n  
E x c h a n g e  i n  T o r o n t o .  I n  a d d i t i o n ,  h e  i s  C h a i r m a n  o f  S i e m e n s  E l e c t r i c  
L i m i t e d  a n d  a  d i r e c t o r  o f  s i x  C a n a d i a n  c o m p a n i e s .  M r .  M a c d o n a l d  w a s  
C h a i r m a n  o f  t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  o n  t h e  E c o n o m i c  U n i o n  a n d  D e -
v e l o p m e n t  P r o s p e c t s  f o r  C a n a d a  f r o m  1 9 8 2  t o  1 9 8 5 .  H e  h a s  s e r v e d  i n  
t h e  P a r l i a m e n t  o f  C a n a d a  a n d  h a s  h e l d  t h e  C a b i n e t  p o s i t i o n s  o f  P r e s i -
d e n t  o f  P r i v y  C o u n c i l ,  M i n i s t e r  o f  N a t i o n a l  D e f e n s e ,  M i n i s t e r  o f  E n -
e r g y ,  M i n e s  a n d  R e s o u r c e s ,  a n d  M i n i s t e r  o f  F i n a n c e .  M r .  M a c d o n a l d  
i s  a  g r a d u a t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o ,  O s g o o d e  H a l l  L a w  S c h o o l ,  
H a r v a r d  L a w  S c h o o l ,  a n d  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y .  
R . K .  M O R R I S  i s  t h e  S e n i o r  P o l i c y  D i r e c t o r  f o r  I n t e r n a t i o n a l  
T r a d e  a t  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  o f  M a n u f a c t u r e r s .  M r .  M o r r i s  w a s  
p r e v i o u s l y  a  C o m m e r c i a l  O f f i c e r  i n  t h e  T r a d e  P o l i c y  S e c t i o n  o f  t h e  
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British Embassy in Washington, D.C. He was also a reporter for The 
Progressive Index, a daily newspaper in Petersburg, Virginia. Mr. 
Morris received his B.A. in International Relations from Brown Uni-
versity and received German language training at the Goethe Institute 
in Radolfzell, Germany. 
DONAT PHARAND is a Professor Emeritus Professor of the Uni-
versity of Ottawa and is currently a consultant on International Law, 
Law of the Sea and Arctic Affairs. He is the author of over 50 articles 
on international law focusing mainly on the law of the sea and the 
Arctic and also of several books dealing with related subjects. Prof. 
Pharand was a member of the International Arbitral Tribunal in Ca-
nada vs. France (La Bretagne Case) involving French Fishing Rights 
in the Gulf of St. Laurence. Prof. Pharand has been the recipient of 
many awards including the Excellence in Teaching and Excellence in 
Research Awards at the University of Ottawa as the John E, Read 
Medal for outstanding contributions to international law. He is a grad-
uate of Dalhousie Law School and also holds degrees from University 
of Michigan Law School (LL.M.), from University of Paris (LL.D.) 
and from the Hague Academy of International Law. 
H. DAVID ROSENBLOOM is a member of the law firm of Cap-
lin & Drysdale in Washington, D.C. specializing in international tax 
matters. From January 1978 through January 1981, Mr. Rosenbloom 
served as International Tax Counsel in the United States Treasury De-
partment. A frequent speaker and author on tax subjects, Mr. Rosen-
bloom has lectured on international taxation at Harvard and Stanford 
Law Schools, and is presently a lecturer at Harvard. He holds degrees 
from Princeton University, the University of Florence in Florence, It-
aly, and the Harvard Law School where he was President of the 
Harvard Law Review. 
STANLEY M. SPRACKER is a partner at the Washington office 
of Wei!, Gotshal & Manges where his principal areas of practice are 
environmental and workplace health and safety law, focusing on EPA 
and OSHA. Mr. Spracker has counselled clients on regulatory develop-
ments in environmental regulation and policy and on environmental 
matters in connection with mergers and acquisitons, purchases and 
sales of real estate and the development of industrial property. He is a 
prolific speaker and has written extensively on environmental and 
health and safety issues. He has also co-authored Environmental Issues 
in Real Estate and Business Transactions, a three-volume treatise on 
environmental law published by Matthew Bender (1992). Mr. Spracker 
graduated Phi Beta Kappa, with highest honors from University of 
Wisconsin and received his J.D. from the University of Chicago Law 
School. 
J. CHRISTOPHER THOMAS specializes in international trade 
and commercial law at Thomas & Associates, in Vancouver, British 
Columbia. From 1986 to 1987, Mr. Thomas served as Senior Policy 
Advisor to the Canadian Minister for International Trade during the 
Canada-U.S. Free Trade negotiations. Since 1991, he has acted as 
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c o u n s e l  t o  t h e  G o v e r n m e n t  o f  M e x i c o ,  a n d  m o r e  r e c e n t l y ,  h e  p r o v i d e d  
e x t e n s i v e  a d v i c e  o n  t h e  s t r u c t u r e  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  
A g r e e m e n t  o n  L a b o r  C o o p e r a t i o n .  F r o m  1 9 8 6  t o  1 9 9 3 ,  h e  w a s  a  p a r t -
n e r  o f  L a d n e r  D o w n s ,  V a n  C o o v e r ,  a n d  u n t i l  1 9 9 2 ,  w a s  a n  a s s i s t a n t  
a n d  s u b s e q u e n t l y  a d j u n c t  P r o f e s s o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  B r i t i s h  C o l u m -
b i a  F a c u l t y  o f  L a w .  M r .  T h o m a s  h a s  w r i t t e n  n u m e r o u s  a r t i c l e s ,  t h e  
m o s t  r e c e n t  o f  w h i c h  a d d r e s s e s  e n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n s  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  N A F T A .  H e  r e c e i v e d  h i s  v a r i o u s  d e g r e e s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
B r i t i s h  C o l u m b i a  ( B . A . ) ,  S u s s e x  U n i v e r s i t y  ( M . A . } ,  U n i v e r s i t y  o f  B r i t -
i s h  C o l u m b i a  ( L L . B . ) ,  a n d  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  ( L L . M ) .  
J O E L  P .  T R A C H T M A N  i s  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  I n t e r n a t i o n a l  
L a w  a t  T h e  F l e t c h e r  S c h o o l  o f  L a w  a n d  D i p l o m a c y .  P r o f .  T r a c h t m a n  
g r a d u a t e d  f r o m  H a r v a r d  L a w  S c h o o l  w h e r e  h e  s e r v e d  a s  E d i t o r - i n -
C h i e f  o f  t h e  H a r v a r d  I n t e r n a t i o n a l  L a w  J o u r n a l .  A f t e r  g r a d u a t i o n  h e  
s p e n t  n i n e  y e a r s  i n  t h e  p r i v a t e  p r a c t i c e  o f  i n t e r n a t i o n a l  f i n a n c e  a n d  
b u s i n e s s  l a w  w i t h  S h e a s m a n  &  S t e r l i n g  i n  N e w  Y o r k  a n d  H o n g  K o n g .  
A t  t h e  F l e t c h e r  S c h o o l  h e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o u r s e s  i n  t h e  l e g a l  a s p e c t s  
o f  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  a n d  e c o n o m i c  r e l a t i o n s .  H e  i s  t h e  a u t h o r  o f  
n u m e r o u s  b o o k s  a n d  a r t i c l e s  o n  i n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s  a n d  f i n a n c e  a n d  
b u s i n e s s  r e g u l a t i o n  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a n d  h a s  s p o k e n  w i d e l y  o n  
t h e s e  a n d  o t h e r  i n t e r n a t i o n a l  t o p i c s .  P r o f .  T r a c h t m a n  i s  a c t i v e  i n  a d v i -
s o r y  w o r k  o n  l e g a l  a s p e c t s  o f  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  e s p e c i a l l y  w i t h  r e -
s p e c t  t o  f i n a n c e  r e g u l a t i o n ,  h a v i n g  w o r k e d  r e c e n t l y  o n  r e g u l a t o r y  i s s u e s  
i n  C h i n a ,  G u a t e m a l a ,  M o n g o l i a ,  G h a n a ,  B u l g a r i a  a n d  S r i  L a n k a .  
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C a n a d a / U . S .  L l l l f l  I n s t i t u t e  C o n f e r e n c e  
O I J  
S O V E R E I G N T Y  I N  T H E  N O R T H  A M E R I C A N  C O N T E X T  
A N D  I N  A  C H A N G I N G  W O R L D  
B a r b a r a  A n d e l m a n  
C a s e y  P .  A u g u s t  
S a l e h  A w a d a l l a h  
M s a n e h  A z a r  
J o s e p h  W .  B a u e r  
D a v i d  B e n s o n  
R i c h a r d  B U d e r  
K a t h a r i n e  B r a i d  
R o n a l d  A .  B r a n d  
V i n c e n t  B r o t s k i  
R o b e r t  D .  B r o w n  
S h e r r i l  B r o w n  
M a t t h e w  E .  B u r k e  
S i t  A .  C a p p o n  
Fran~is-Philippe 
C h a m p a g n e  
A p n  C h a r l e s  
N a n c y  J .  C o r b e t  
G e o r g e  C o s t a r i s  
M a r y  C o w a r d  
A p r i l  2 2 - 2 4 ,  1 9 9 4  
L i s t  o f  P a r t i c i p a n t s  
C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  
U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  L a w  
I B M  C o r p o r t a t i o n  
C a n a d a / U . S .  L a w  I n s t i t u t e  
C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  
U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  L a w  
C a n a d a / U . S .  L a w  I n s t i t u t e  
C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  
U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  L a w  
T h e  L u b r i z o l  C o r p o r a t i o n  
B a n k s  B a l d w i n  L a w  
P u b l i s h i n g  C o .  
a n d  B e n s o n  &  B e n s o n  
U n i v e r s i t y  o f  W i s c o n s i n  
S c h o o l  o f  L a w  
C P  R a i l  S y s t e m  
U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h  
S c h o o l  o f  L a w  
A t t o r n e y  a t  L a w  
P r i c e  W a t e r h o u s e  
C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  
U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  L a w  
C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  
U n i v e r s i t y  
S c h o o l  o f  L a w  
G a r r y  S c r e w  M a c h i n e  C o .  
A t t o r n e y  a t  L a w  
C a n a d i a n  C o n s u l a t e  
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